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Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=1.601;48.276;1.710;48.323
1 Cette  carrière  de  calcaire  de  Beauce  a  fait  l’objet  de  deux  opérations  d’évaluation
archéologique en 1998, respectivement pour des surfaces de 1,5 et 3,7 ha. Située dans un
secteur à forte implantation gallo-romaine, cette exploitation se trouve non loin de la
voie  antique  reliant  Orléans  à  Chartres.  Environ  5 %  de  la  surface  a  été  sondée
mécaniquement, révélant des épaisseurs très variables de limons recouvrant le calcaire,
jusqu’à 60 cm, mais aucun vestige archéologique n’a été rencontré.
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